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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
In My inspiration and My spirit 
  
"Jika Anda dapat memimpikannya Anda pasti bisa melakukannya!" 
(WALT DISNEY) 
 
"Satunya cara meramalkan masa depan adalah dengan menciptakannya" 
(Alan Kay) 
 
<?php echo "Untuk mempelajari sesuatu, 
praktikkanlah !" ?> 
(Roger C. Schank) 
 
"Otak anda adalah ibarat raksasa tidur" 
(Tony Buzan, penulis Use Your Head) 
 
"Dreaming is the very first step which you have to take. whereas, the act is 
consecutive step which you have to carry out." 
Punya mimpi yaitu langkah pertama yang yang perlu anda perbuat. namun melakukan 
tindakan yaitu langkah setelah itu. 
 
You Must Remember! 
1. Berpikir Sukses, Jangan Berpikir gagal. 
2. Ingatkan Diri Secara Teratur bahwa Anda Lebih Baik Dari Yang Anda Kira 
3. Percaya Besar. 
4. Always Positive Thinking…  
5. Selalu berdo’a dan Selalu Berusaha biar tuhan yang menentukan hasilnya. 
                                                                                                           “Insya Allah” 
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Bapak dan Ibu Tercinta (Suprapto & Suharti) 
Mungkin tidaklah cukup untuk berkata-kata disini, namun yang ingin ku ucap 
“Terima kasih Bapak… Terima kasih Ibuk… Terima kasih untuk Segalanya yang 
tiada mungkin aku dapat membalasnya… ” 
Semua Bapak dan Ibu Guruku, Bu Dosen dan Pak Dosenku… dimanapun kini 
mereka semua berada… Terima kasih telah mendidik dan mengajariku.       
Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Mun & Pak Aslan yang selama 
ini banyak membantu dan meolong saya hingga saya dapat seperti ini …   Terima 
kasih juga kepada Bu Desri, Pak Bhanu, Bu Ellisia & Bu Ida yang selalu 
memberi masukan, saran dan motivasi untuk menjadi lebih baik …mungkin 
saya tidak bisa membalas semua kebaikan mereka semua,  Semoga Allah yang 
akan membalas semua jasa beliau… Amin.

Sahabat-sahabatku tercinta                                                                           
: @Rian, @Shilvi, @Imam “You are my best friend” 
semoga kelak kita dipertemukan lagi… Terima kasih untuk semuaya.           
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ABSTRAK 
Pembuatan Portal Informasi Alumni 
SMKN 1 Badegan Ponorogo Berbasis Web 
Viki Vendi Veriyanto (10530918) 
 
 SMKN 1 Badegan Ponorogo adalah sekolah baru yang didirikan pada 
tahun 2005 dan saat ini kurang lebih berusia sembilan tahun. Setiap tahunnya 
selalu meluluskan peserta didiknya untuk disalurkan di dunia kerja atau industri 
baik dalam maupun luar negeri. Sayangnya masih terdapat masalah dalam 
penyaluran informasi kepada para alumni terkait informasi lowongan pekerjaan 
dan informasi-informasi terkait perusahaan-perusahaan yang dapat dituju 
sebagai referensi. Meskipun pihak sekolah sudah berusaha untuk menyalurkan 
informasi dengan berbagai cara baik posting di grup Facebook, melalui pesan 
SMS dan papan tempel disekolah masih dirasa kurang tepat. Untuk itu perlu 
dibuat sebuah web portal informasi alumni yang diperuntukkan kepada alumni, 
instansi sekolah dan perusahaan mitra agar dapat digunakan sebagai media 
komunikasi yang resmi. Web ini dibuat online sehingga akses informasi dapat 
dirasakan bagi semua alumni dimanapun berada karena dapat dengan mudah 
diakses menggunakan berbagai perangkat. 
 
Kata Kunci : Sistem Informasi, Sistem Informasi Alumni, web portal informasi 
SMK, Web, PHP, jQuery AJAX, Alumni SMKN 1 Badegan 
Ponorogo. 
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